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                                          二  
  《啸斋曲五种》的主题倾向，集中体现在以下五个方面。  





























  （二）表现了遗民的失望情绪与遁隐愿望。  
































































































4 出和《京兆眉》第 4 出分别有作者代剧中人物所写的两封诏书，表现了其公
文写作才能。另外，《中郎女》第 1、2、3 出和《京兆眉》第 4 出下场诗皆为
集唐，通过集唐展示作者的文学才华。  
                                          三  
  《啸斋曲五种》的艺术特征集中体现在以下两个方面。  






















































































《长公妹》的第 3、4 出以及《中郎女》的第 4 出的结尾无下场诗外，《啸斋曲
五种》各剧各出都有下场诗，而且《长公妹》的第 1、2 出、《中郎女》的第


























曲。[3]《啸斋曲五种》共 21 出戏，其中使用同一宫调的只有 4 出，即《半臂
寒》中的第 2 出[南仙吕入双调]和《中郎女》的第 1 出[南南吕]、第 2 出[南越
调]、第 3 出[南仙吕]，显然，这些宫调都为南曲宫调；另有 3 出使用南北合
套，即《半臂寒》中的第 4 出、《长公妹》中的第 3 出、《中郎女》中的第 4
出；其余 14 出戏皆用转宫，而转宫的范围也依然在南曲宫调范围内，没有出现




























《长公妹》第 4 出而言，这个合套中的 5 支北曲，生唱 4 支，外唱 1 支；6 支


















                           On The Five Bookes of Xiaozhaiqu Zaju 
SUN Shu-lei 
(School of Chinese Language and Literature, Nanjing Normal Univ., Nanjing 210097, China) 
Abstract: The Five Bookes of Xiaozhaiqu Zaju writed by Nanshanyishi, a former man, in the beginning of 
Qing Dynasty from 1644 to 1661. This bookes opened out the cause of perdition of Ming Dynasty, represented the 








author persisted in writing principle of taking history as fable. The Five Bookes of Xiaozhaiqu Zaju imaged the 
model scene of South Zaju becouse they were influenced by the system of Chuanqi with south song. 









2[2] “南杂剧”一名源自胡文焕《群音类选》卷 26“南之杂剧”。 





                         
 
 
 
